















　5IJT TUVEZ GPDVTFT PO UIF FGGPSU UP TUSFOHUIFO JOUFSOBUJPOBM DPNpFUJUJWFOFTT PG +BpBO`T 
MPHJTUJDT JOEVTUSZ XIJDI USJFT UP JNpMFNFOU ʠMPHJTUJDT KPJOUPSJFOUBUJPOʡ BOE B pPXFSGVM MPHJTUJDT 
pPMJDZ. #Z BOBMZ[JOH DBTF TUVEJFT PG pSPKFDUT UIBU DPOTPMJEBUF USBOTpPSUBUJPO PG HPPET BOE 
pBTTFOHFST CBTFE PO MPHJTUJDT KPJOUPSJFOUBUJPO * TIPX IPX FGGPSU JT NBEF UP DPOTPMJEBUF BO 
FOWJSPONFOUBMMZ GSJFOEMZ BOE IJHIMZ pSPEVDUJWF MPHJTUJDT TZTUFN.
Ωʔϫʔυ： 物流共同化、貨客混載、物流政策、強い物流
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新ׁ運輸 （ג）、೔通トラϯスϙ トー（ג）、 
 ෱山通運（ג）、໊鉄運輸（ג）


















































































































































































新ׁ運輸 （ג）、೔通トラϯスϙ トー（ג）、 
 ෱山通運（ג）、໊鉄運輸（ג）
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ද̐－̍ɹࠤ઒ٸศのʮ՟٬ࠞ載ʯのࣄྫ



















































ྻ車854. ࿡೔ொ駅（20：10ண 20：1発） 
͔ΒうΒがΘΒ駅（20：50ண 20：5発）
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　*O SFDFOU ZFBST BHJOH pPpVMBUJPOT IBWF CFDPNF B DPNNPO pSPCMFN JO TPDJFUJFT UISPVHIPVU 
UIF XPSME. +BpBO GBDJOH UIF BHJOH pSPCMFN 50 ZFBST FBSMJFS UIBO $IJOB IBT FTUBCMJTIFE B 
SFMBUJWFMZ DPNpMFUF pFOTJPO JOTVSBODF pPMJDZ TZTUFN XIJDI IBT BDIJFWFE GSVJUGVM SFTVMUT JO 
pSBDUJDF. $PNpBSFE XJUI +BpBO UIF BHJOH DSJTJT GBDJOH $IJOB CFGPSF JUT GVMM FDPOPNJD pSPTpFSJUZ 
JT SFBMJ[FE NBZ CF NPSF TFWFSF. 5PEBZ +BpBO NBZ TFSWF BT B ʠNJSSPSʡ GPS $IJOB UP TPMWF 
JUT pFOTJPO pSPCMFN UPNPSSPX. *O WJFX PG UIF TFSJPVT pSPCMFN PG BO BHJOH pPpVMBUJPO BOE 
UIF TIPSUBHF PG PMEBHF pFSTPOOFM IPX UP VTF NPEFSO TDJFODF BOE UFDIOPMPHZ UP JNpSPWF 
XPSL F⒏DJFODZ JO PSEFS UP pOE PVU IPX UP EFBM XJUI pPpVMBUJPO BHJOH DPVOUFSNFBTVSFT BSF 
BOBMZ[FE BOE TUVEJFE. 'PS UIJT SFBTPO UIF BVUIPS JOWFTUJHBUFT UFO EJ⒎FSFOU UZpFT BOE TDBMFT PG 
OVSTJOH IPNFT JO +BpBO BOE $IJOB. 5IF NBJO DPOUFOUT PG UIF JOWFTUJHBUJPO JODMVEF UIF XPSLJOH 
FOWJSPONFOU PG OVSTJOH IPNFT UIF pFSGFDUJPO PG B pFSTPOOFM NBOBHFNFOU TZTUFN UIF FYJTUFODF 
PG B SFTFBSDI BOE USBJOJOH TZTUFN GPS JNpSPWJOH BCJMJUZ UIF JOUSPEVDUJPO PG B OVSTJOH IPNF 
NBOBHFNFOU TZTUFN BOE UIF JOUSPEVDUJPO PG "* UFDIOPMPHZ UP JNpSPWF XPSL F⒏DJFODZ FUD. 5IF 
pVSpPTF IFSF JT UP DMBSJGZ DPNNPO pSPCMFNT BOE pVU GPSXBSE TVHHFTUJPOT PO IPX UP JNpSPWF 
XPSL F⒏DJFODZ JO OVSTJOH IPNFT.
Ωʔϫʔυ：高齢化のة機、作業効率
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